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ANTIBIOTIK DI APOTEK X KABUPATEN MALANG TENTANG BIJAK 
MENGGUNAKAN ANTIBIOTIK 
ABSTRAK 
Latar Belakang : Penggunaan antibiotik yang tidak rasional dan bijak dapat 
menyebabkan meningkatnya kejadian resistensi bakteri. Resistensi akan 
menyebabkan penggunaan obat yang tidak rasional salah satunya disebabkan oleh 
penggunaan yang tidak sesuai dengan kondisi klinik pasien yang dapat terjadi 
akibat penggunaan antibiotik tanpa resep dokter.  
Tujuan : Mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat yang membeli antibiotik di 
Apotek X Kabupaten Malang tentang bijak menggunakan antibiotik.  
Metode : Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, Cara pengambilan 
sampel menggunakan teknik purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 65 responden. Metode perhitungan tingkat pengetahuan pasien 
menggunakan persentase. 
Hasil : Kategori karakteristik responden mempunyai hasil yang terbanyak yaitu 
perempuan 96%, Pendidikan terakhir SMA 50%, Pekerjaan wiraswasta  66%, 
Umur 17-25th dengan persentase 53%. Tingkat pengetahuan pasien yang membeli 
antibiotik dengan resep di Apotek X Kabupaten Malang sebanyak 14 responden, 
dimana 7 responden dengan pengetahuan sangat tinggi dan 7 responden 
pengetahuan tinggi. Sedangkan untuk yang membeli antibiotik tanpa resep 
sebanyak 51 responden, dimana 26 responden kategori pengetahuan tinggi, 16 
responden kategori pengetahuan cukup, dan 9 responden kategori pengetahuan 
rendah. 
Kesimpulan: Tingkat pengetahuan pasien yang membeli antibiotik di Apotek X 
Kabupaten Malang yang menggunakan resep tergolong sangat tinggi (86%), 
sedangkan yang tanpa resep tergolong tinggi (61%). Untuk keseluruhan pasien 
atau responden tergolong tinggi (67%). 
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